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Cumhuriyet
Bir münakaşa etrafında
Necip Fazıl Kısakürek - Peya- 
mi Safa müiıgkaşası çok tııhaf bir 
hal aldı.
Peyami Safa diyor ki: Ben 
Necip Fazılın mecmuasına (Bü­
yük Doğu) üç beş tane makale 
verdim. Sonrakileri vaktile (on 
on beş sene evvel) çıkmış yazıla­
nındır. Onları Koleksiyonlar­
dan kesti, aldı.
Necip Fazıl diyor ki: Ben her 
yazışma 75 lira ödedim. Hattâ 
1000 lira da avans verdim. Eski 
yazılarını da, kendisi tashih ede­
rek, gene' kendi verdi.
Gelin de çıkın isin içinden 
Filhakika basmımızda yazılar ik­
tibas edilir. Edilir amma, günün­
de edilir. Aradan on sene, on 
beş sene geçtikten sonra edilmez.
öyle olsaydı, eline eski kolek­
siyonları geçiren herkes, bedava­
dan. günde üç tane (hem de res­
mî ilân kararnamesine uygun) 
gazete çıkarabilirdi.
Maamafih, kendi hesabıma, ge 
ne de Peyami Safa dostumuzun 
kudretine hayranım. Baksanıza.. 
ömr-i-billâh doğru lâf etmekten 
hoşlanmamış olan Necip Fâzıla 
bile, kırk yılın başı, galiba bir 
hakikat söyletmeğe muvaffak ol­
du.
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